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Es bueno recordar cuando en unos de sus textos el  antropólogo y etnógrafo  americano nos 
dice: “Los docentes en la elaboración de sus documentos utilizan concepciones 
profesionales y educativas de su labor, pero también es necesario realizar un “etnos” 
negociado durante la vida cotidiana de la clase” (Woods, 1998, p. 25). 
 
Toda reforma educativa que pretenda un cambio general del sistema educativo, no 
puede soslayar al profesor, antes bien debe considerarle a él su trabajo como pieza clave de 
todo el sistema que está en momento de cambio. Al decir esto no hay nada nuevo, tal vez 
solo considerar que no siempre la formación del profesorado se toma como elemento clave 
de las reformas, sobre todo en el discurso práctico, es el eje central de los argumentos aquí 
expresados lo forma la idea que debe marcar el camino y dar seguridad a todo el sistema de 
formación: junto a lo tecnológico, pedagógico e institucional. (Bautista, 2005) 
 
En el capítulo I, se trata de los antecedentes, así como las bases teóricas, la formulación del 
problema del cual se desprenden la formulación de la hipótesis, y los objetivos de la 
investigación. 
 
El capítulo II, también está destinada, a  las variables, los temas relacionadas con 
las variables en estudio tales como la Diversificación Curricular y los Documentos de 
Gestión del Sistema Educativo Peruano, operacionalización, clasificación de las variables 
de estudio, también está referida a la metodología de la investigación, se realiza la 
operacionalización de variables, se presenta el tipo de investigación, las estrategias para la 
prueba de hipótesis, la población y la muestra y los instrumentos para la recolección de 
datos. 
 
En el capítulo III, refiere sobre la discusión de los resultados. En el IV, la discusión 
y la adopción de decisiones, y finalmente en el V la formulación de las conclusiones y las 
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El presente estudio estableció la relación existente entre las variables: Diversificación 
curricular y los documentos de gestión del Sistema Educativo Peruano en las IE del nivel 
secundaria, sobre los resultados encontrados luego de aplicados los instrumentos de  
recolección de datos para cada variable. 
 
Se pudo determinar la correlación entre ambas variables de estudio Rho = 0,674
**
, 
afirmándose que existe una correlación significativa y positiva, considerado como buena  
entre las variables en estudio: Diversificación curricular y documentos de gestión de las IE. 
Referente a la variable diversificación curricular se da un diseño y aplicación regular con 
los documentos de gestión de las IE de la EBR. 
 
En relación entre las respuestas de la dimensión de las necesidades educativas de 
los estudiantes con los documentos de gestión de las IE de la EBR se estableció la relación 
de  Rho=0.452
**
. La relación entre las respuestas de la variable documentos de gestión de 
las IE de la EBR con las condiciones reales de las IE se encontró una relación de Rho = 
0.449. 
 
Por último en relación entre las respuestas de la variable documentos de gestión de 
las IE de la EBR con el contexto del medio ambientese encontró una relación de Rho = 
0,674
**
, afirmándose que existe una correlación significativa entre las variables en estudio. 
Demostrándose que a regular dominio de los Documentos de gestión de las IE de la EBR 
se da un regular contexto del medio ambiente de dominio en las IE estudiadas. 
 
Palabras clases: Diversificación curricular, documentos de gestión, sistema educativo 









This study established the relationship between the variables: curricular diversification and 
management documents Peruvian Educational System in IE the secondary level, the results 
found after applying the data collection instruments for each variable. 
 
It was determined the correlation between the two variables of Rho = 0.674 ** study, 
asserting that there is a significant and positive correlation, considered good among the 
variables under study: curricular diversification and management documents of IE. 
Regarding the curriculum diversification variable is given a regular application design and 
management documents with the IE EBR. 
 
In relation between the responses of the dimension of the educational needs of 
students with management documents of the EBR IE ratio Rho = 0.452 ** was established. 
The relationship between the responses of the variable document management IE EBR 
with the actual conditions of the IE ratio Rho = 0.449 was found. 
 
 Finally in relation between the responses of the variable document management 
IE EBR with the environmental context of a relationship Rho = 0.674 ** met, asserting 
that there is a significant correlation between the variables under study. Showing that 
regulate domain management documents of the EBR IE is given a regular environmental 
context domain in IE studied. 
 
 
Keywords: Curricular diversification, document management, peruvian education system 
educational institutions, basic regular education. 
 
